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æ ʿЏͳčŸβǴΓˈ
̼}ϖϧɫһх
æ ł̰ʿЏһх
ƛì
æͫŘ͂Ű`g
Ǵ́дÿһх
  æ V}ʿЏW´¹ç
ÀԍӼɀʃӅϠ`
gVćӉɫWһх
æ ʝȒтӭǜϬŸ}ʤ̑˛
ˁş͎
æ ΡæɟæğѨƨ
æ ʿЏŇȄş͎
æ óφʿЏ`gҵʒśʿ
βϿͧɀŘǴϛϲśџΡ
ƛì
æǁˋʭʰSǁ̣˄
Ʈ
  æ ˇǴŦщćӉʿЏ
æ ͹͈ǴϿάĕ`gЗȪ
ʿЏŦһх
æ ſěśӼ́}ϯƚǴβ
æ ȓǴ́ĜǴȷ͹͂βˇђ
æ ğӺΓ͂Űһхĭɦn
uʝȒ~ʝȒˈ̼ȧǟ
æ óφʿЏ`gҵʒȞĬ
ȴʙǜ
æ Ӽ́`gͫН\§Ý©
ÚÜÕ}¯ç´śʨͻ
ƛì
  æ V͹cŦWЏʃoVǴ
W}VΦaǴŦW
æ ǹŀҪ ˍś
æ ǴŦĜíѫƎgS ȷ
ǴϿʝȒтӭŀӥуΙ
m
æ ǴϿŇȄǜȴş͎
æ ɴǏβŤђ
æ ѧӱǴϿԃΏțǴϿ~ЗȪ
ǴϿˈ̼һх
æ ϯƚΓǴϿ
˛ӉȒĿ
æ Ӽ́`g«
ÜÌ͂ŰşӒ
  æ ʿЏǍ˯̼SǴ́ʿЏ̼ʻ
̥ðϗʿЏ˔
ΦŸ
æ }|њҜ|
]V͹cŦWЏʃ
æ #& ǍzeьѢŦЏʃһ
х
æ ay{ş͎kuŇȄɝ͂
}õтβΘʤ̑˛ӉˁǔŨ
æ ȓǴ́ФѢȒĿ
æϯƚΓǴϿ˛
Ӊ˛ˁ͎
őŅԍ̃˯ɒԅʩ̳ǴϿ}ƿˣӷJJѨǴϿ¯â«çÞbuoŮ˻JJԅǴ˃άԃԃ:	ƈͦ
:		

  
	µĤ×¼İŚD«ŏ
 ˯ό|ǴϿʝȒтӭǘҴy]{SõȓǴ́ǁѢβǴϿʝȒтӭĺsǘ
Ҵ˂͵oTȓǴ́ǁѢβƙǴȷΘ̘ĺSVѦi}W`]{~^ɸϾæ
Ů˻bџ{cua}Tȶʃ  ȷSȶʃ  ȷǴϿʝȒтӭ`]{Sһ
тёҠbuSϯŞy]{ƍìhT

	 æ  ÂµĤ×¼İŚŠķõš
	 ĩè
 ˚ƨ  ȷԁ ȷԂǴ́ʿЏ̼bśǽkSȓǴ́ʿЏ̃˯ΓǘӦbkSʿ
Џѧζy]{ǜcʻӦbkuT˚ƨ  ȷԁ ȷԂ ˦Ǵ́ʿЏ̼ˉдфŞ
bśǽkSǴ́ʿЏ̼τ  ˴фǽǍz]{ʿЏѧζӊoǍ˯ΓÿӪǽ
}}SʿЏѧζǍ͓}m{ǴϿʝȒтӭј̆ɐ|ġʃmuԂTiӘSǴϿʝ
ȒтӭSǴϿʝȒy]{ҠbΘΓ|\bSi|ʿȰͻˣ^S
èyŰaoi}|c]Ұc{SsΪs^}o|axuԂTˇme
ľπт̳}άĕт̳}ɦn{͹uʿβѧζ~^m{͹am{дea
ʿȰЗҏbЗŒ|Τμm{дeʉc}m{ˣau|\T

	 µĤ×¼İŚD¸
 ˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭǁѢβVѦi}Wԁ˚ƨ  ȷVѦauW}x{]Ԃ
Θ̘ďí}`|\T˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭ|SVɺɴѵam̳Ρɡ
͑ҊkqWVɴɺaSɩϝȇmSϣӺѵamSĭɫΏțkq{]eW}
]^ёҠ^SѦˣɡ͵ΓɓӨӊoёҠbT











  
з˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭԁј̆ԂǁѢβ`gѦi}Θ̘
Ñģqñ ϣӺȺ
ͳč˃Ÿ͵ъkq
˃οŇȄ̥meѦ}Ssт͡ˣ]uSwb]eћmu
|c^o
]]ć͹ϣӺï_
ɺɴѵam̳Ρɡ͑Ҋkq
ɴɺaSɩϝȇmSϣӺѵamSĭɫΏțkq{]e
зͳŇȄy]{Ђ_uSƥxuoɻɀ}БŦҏČgkq
ѦˣȍoЙƥʜuq
ѦϿɽ
ƈͦԍ˃ҷΛԅF˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭԁǁѢβϲԂGԅԁ¦âÜ¢âԂԃĿʉļԏ2==:
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Ԃ

	æ  ÂµĤ×¼İŚŠķõš
	ĩè
˚ƨ  ȷԁ ȷԂǴϿʝȒтӭS˚ƨ  ȷԁ ȷԂɀΏдkuǴϿʝȒ
тӭèЛϲʻэmu|\T̃˯ΓЂ_ˈy]{ǘx{]]bSsŇ
ȄS˚ƨ  ȷɀ̮{ǜceҲx{]TŇȄǘxuԁԇԂsɘ
ΤμѨ̀x{ˇuÿӪŨ_uuSԁԈԂ˚ƨ  ȷɀɎͥҕqc
|\xubS˛ˍӊĨ|ҕqaxuSu}_ӼφǴ́ʿЏѧζҕqu
uSԁԉԂ˃ҷΛΏдkuċˣͪˌќϞˣa{\aS\οc
{ϑſmuu|\ԂT
 ˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭSʅɘʿЏʻӦɪҟ{̒{΢˛ˍӉġʃk
u|SĤ_SʿβӉӊҩbŻŒƿ{]axui}~Ưӱb\xuԂT
suS˚ƨ  ȷďӏǴϿʝȒтӭģͻ̻ͬѨ̀д^èˈSǾӺǴ́`gΤ
μSϲӚǫƪĕƯӱ͡Τμ~д]Ssʻэġ̑ǪuԂTkS˚ƨ 
 ȷSȓǴ́SóǴ́ƉӼφǴ́ʿЏѧζӊoÿӪѨ̀ȌѲд^uʿ
ЏѧζȌѲĕ˃ҷΛђgSƛȌѲĕaS˚ƨ  ȷ  ˦ȓǴ́ȃɃβǲƟS̯
υϿǱѧζƍʊ]SЗͽΤμǲƟSϯʤ̑˛ˁʻ̥~y]{S˚ƨ  ȷԇ˦
ҰɟʿЏʡЙy]{ψ;ƎguԂTi^ϣүϣ{SǴϿʝȒтӭS˚
  
ƨ  ȷŀӥΓʻэkS˚ƨ  ȷǐƚ}ƛ̖SèЛϲ}ƙʿβϲŒg{ј̆
ɐ|ŔдkuԂT

	µĤ×¼İŚD¸
 ˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭǁѢβVѦi}WΘ̘ďí}`|\ԂT˚ƨ 
ȷǴϿʝȒтӭ`]{SVѦi}WӊoёҠbӤȳȔeSuSŇȄ˚
ƨ  ȷ}Ҳx{]TVǭ̓ӄ҃uWbΘ̘}m{ʞh{]͡bͫ
ɠ|\T

з˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭԁј̆ԂǁѢβ`gѦi}Θ̘
 ΡѱɴǏͰɛo
ϣӺȺ
ǭ̓ӄ҃u
ȺeѦˣm^}oɻɀӶ^
ƈͦԍ˃ҷΛԅFǴϿʝȒтӭ ǁѢβϲј̆ëѦi}Gԅԁ¦âÜ¢âԂԃĿʉļԏ2==:
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Ԃ

	æ  ÂµĤ×¼İŚ 
	ĩè
 ˚ƨ  ȷԁ ȷԂ ˦  ˍ˃ҷΛƣΪ}]^ɐ|SǻǏƣΪkuTVј̆W|
eS̼Γʖ˳Ŧʜy^xuT
 ̡ϓβǴʍеΏțȍmSˍ˯βǴʍеSʅþΥǕSʾʅ̠f͋úæ
ΊɆSΤμˉђæђĳЁ˰ŸæˎɇŸSΤμҁîҊφx{ξwҬSiǍΗ
}oͺ̑ʍеS]{ͺ̑Зğҫ̧Ssˇӈǅõ}m{Ǚǁʍе
ȒĿĦǲmg]ͳͬ\Ԃi}aSȓǴ́æóǴ́æӼφǴ́`
ǜǴʿЏҦn{SʿЏŇȄʻƱƿ}}βǴʍеЃӶʃю΁ξ{SӊĨ
ǴҷæǴβæѧζφ˂ĳSǴ͹æ͹əǽƪѨ˂Sʿƪ҂҄ƝìSˉђæђĳ
ĻǾ~ʻƱʬϺѯnSːɪβǴʍеʿЏ΁˫ΓʡЙaɢтb\Ԃ}m
{]T

  
	µĤ×¼İŚD¸
˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭǁѢβVѦi}WΘ̘ďí}`|\T˚ƨ  ȷ
ǴϿʝȒтӭ|SVѦi}WΘ̘Ǵȷ̭ӪΘŒa{]TV̥ΦѦ}}
ԃѦҧkǔoi}b|c^oW}]^ёҠSVѨuѦi}b
|cԃuԃƥx{Ѧi}b|c^oW}]^i}vg|eSVkm]
ѦЙƥʜyWV]]ѦѦ^}oɻɀW}]xuSѦˣȍo
ǬŴy]{Θ̘}m{ʭh{]T

з  ˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭǁѢβ`gѦi}Θ̘
Ę  µÂ km]ѦͪЙƥʜy^o
Ę  µÂ Ѧuɢт˃ǱѢƒΦǾҏyg
Ę  µÂ ]]ѦͪѦ^}oɻɀЏ{
Ę 	 µÂ ̥ΦѦ}}ԃѦҧkǔoi}b|c^o
Ę 
 µÂ ѨuѦi}b|cԃuԃƥx{Ѧi}b|c^o
ѦͪЗŒ|ҵʒo
Ę  µÂ ѦuɢтѢƒύƾȺh
]Ѧͪҵ|Ѧ
ƈͦԍ˃ҷΛԅFȓǴ́ǴϿʝȒтӭ˚ƨ  ȷʻэτèόǁѢGԅԁ¦âÜ¢âԂԃĿʉļԏ2==:
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
		 æ 	 ÂµĤ×¼İŚ
		ĩè
 ˚ƨ  ȷʻэɘSʄbǁǁ̰͹͂ƝìS˃ŸΏțSάĕɴŴҫțlm
]b\SʄbǁǁӘΓǅěƝì}}s˻uocɔţooǜce
yy\xuTsi|SʿЏŇȄèȝƝìƿS˛čтѪɦ_}}S
ǾˉϣӺabSľπΏұ̫ӖĭɫSБŦƄmSǴ́Ǿɴҳƚo
^ʻƱдxuԂT

  
		µĤ×¼İŚD¸
 ˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭǁѢβVѦi}WΘ̘ďí}`|\ԂTΘ̘}m
{SV̫Ъj}т͡ΚāӊĨyav˃οóɡ͡`k_umb̥Φ
Ѧ}W}]xuѦauӊoi}}VѦҽo}}ѦˣύƾȺ
hWѦǬŴӊoӪΘbʞh{]T

з˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭǁѢβ`gѦi}Θ̘
Ę  µÂ ˣ]{\ÿbv]u]͵ъmbѦi}b|c
km]ѦͪЙƥy
Ę  µÂ ˣ]{\ÿbӫȼ̖ǰεǘ͵ъmbѦ
km]ѦͪЙƥy
Ę  µÂ ˃οт͡̥meѦ}i}b|c
]]ѦͪѦ^}oɻɀ
Ę 	 µÂ ̫Ъj}т͡ΚāӊĨyav˃οóɡ͡`k_umb
̥ΦѦ}
Ѧҽo}}ѦˣύƾȺh
Ę 
 µÂ ˃οõӱтˏ͵ъmbѦ
ѦͪЗŒ|ҵʒo
Ę  µÂ ѦΘΓ˃οιӴԃɐɻ~ɦn{ҳœѦˈb|c
ƈͦԍ˃ҷΛԅFȓǴ́ǴϿʝȒтӭ˚ƨ  ȷτèόǁѢGԅԁ¦âÜ¢âԂԃĿʉļԏ2==:
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
	
 æ 
 ÂµĤ×¼İŚ
	
 ĩè
 ˚ƨ  ȷɀӼφǴ́ҫǴͱb  Èç¶âÀ҇_ИSi^̻ͬ
~^ȍɦoa}]^i}bѧӱ}x{]uԂTuSǴ́ʿЏbΡѱĖұ
İĵƝb\}ʝʷ\ԃΝɸƥ`gΡЏĻǾmSľπ͹əΡæɟæğ
Ѩƨ}uΏұ~^ƿx{]ea}]^i}bѧӱx{]uԂTǴϿʝȒ
тӭ|SЗЂ_̥meŗˆ|cľπ͹əЏʃ}]^i}һхm{]T

  
	
µĤ×¼İŚD¸
 ˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭǁѢβVѦi}WΘ̘ďí}`|\TVÿ˾
ӫȼǐӥ̖ǰεǘóɡm{ŇȄ͵ъmbԃ˃οѦW}]^S
Ѧauaoi}SVҳœѦͪҵ|ѦϿɽygW}]xuѦǬŴ
ӊoi}bΘ̘}m{ʞh{]T

з˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭǁѢβ`gѦi}Θ̘
Ę  µÂ ˣa{]ÿ˾ǜğ͵ъmb˃οѦ
˕m]Ѧͪ̓m|Ѧ^}o
Ę  µÂ ÿ˾ӫȼǐӥ̖ǰεǘóɡm{ŇȄ͵ъmbԃ˃
οѦ
˕m]Ѧͪҫ|Ѧ^}o
ŇȄт͡̥me͵ъmbԃ˃οѦ
Ę  µÂ ˃οт͡̥meѦ}i}b|c
]]ѦͪѦ^}oɻɀ
Ę 	 µÂ ̫Ъj}ŇȄт͡ΚāӊĨŇȄóɡ͡ʏʲ\embƏ
ҠƄm{̥Φ˃οѦ
ѦˣύƾȺh
Ę 
 µÂ ѦˣҦm{Ρѱǔmɡɴѵao
Ę  µÂ ѦΘΓ˃οιӴԃɐɻ~ɦnuҳœѦˈ|˃οѦ
ҳœѦͪҵ|ѦϿɽyg
ƈͦԍ˃ҷΛԅFȓǴ́ǴϿʝȒтӭ˚ƨ  ȷτèόǁѢGԅԁ¦âÜ¢âԂԃĿʉļԏ2==:
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
	ÁÔÂµĤ×¼İŚ
	ĩè
 ˚ƨ  ȷԁ ȷԂʻэɘSβǴʍеҫ̧}ϣ͌ΏțSͪ҄Γѵak͹
}}SɴǏŸSǁӘŸSħįщǚ̖ŸŜȃˊŸSӼӿŸ~Sάĕƙˈӥǜ
cǘŸuoИxuԂTmaSiǘŸSĈɘooʙǜmSŨҧŸo
  
i}býɷkuԂTi^άĕǘŸȍɦoщ͡aʿЏŇȄуΙmд^
i}b̳{]uԂT

	µĤ×¼İŚD¸
ȶʃĺȷǴϿʝȒтӭǁѢβVѦi}WΘ̘ďí}`|\TVÿ˾ӫ
ȼǐӥ̖ǰεǘóɡm{ŇȄ͵ъmbԃ˃οѦW}]^Ѧ
auӊoi}}SVѦˣҦm{Ђ_͊W}]^ѦǬŴӊoi}bΘ̘}
m{ʭh{]T

зȶʃĺȷǴϿʝȒтӭǁѢβ`gѦi}Θ̘
Ę  µÂ ˣa{]ÿ˾ǜğ͵ъmb˃οѦ
˕m]Ѧͪ̓m|Ѧ^}o
Ę  µÂ ÿ˾ӫȼǐӥ̖ǰεǘóɡm{ŇȄ͵ъmbԃ˃
οѦ
˕m]Ѧͪҫ|Ѧ^}o
Ę  µÂ ŇȄт͡̥me͵ъmb˃οѦvoi}b|c^o

]]ѦͪѦ^}oɻɀ
Ę 	 µÂ ̫ЪΚāӊĨЂ_{óɡ͡̥Φʏʲmb˃οѦvoi
}b|c^o
ѦˣύƾȺh
Ę 
 µÂ õӱтˏ͵ъmb˃οѦ
ѦˣҦm{Ђ_͊
Ę  µÂ ѦΘΓ˃οιӴԃɐɻ~ɦnuҳœѦˈ|˃οѦ
ҳœѦͪҵ|ѦϿɽyg
ƈͦԍ˃ҷΛԅFȓǴ́ǴϿʝȒтӭȶʃĺȷτèόǁѢGԅԁ¦âÜ¢âԂԃĿʉļԏ2==:
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  
	 ÁÔ  ÂµĤ×¼İŚ
	 ĩè
 ȶʃ  ȷԁ ȷԂSóǠʿЏȌѲĕSsɘʿЏʻӦˈƝɫ̶ǽzgV
ðϗț˩muʄbǁʿЏǄˈy]{ԁτè̠ψ;ԂVJJǰĥԒ͹cŦԓ}Ԓ
}ԓJJWΏзmuTsó|SǘŸ͝m]άĕǰĥb͹cʑ]{]euS
ǚeΡѱʿ_ҜʿЏaǰĥuwbЗǴЂ_ŦЏʃһтхoʿЏ
ґʱɢтɫbɍѨkuTuS}\ʿЏțӈmSǍΩæǍ˯ΟǾǽΟ}
ĭɫ͹aoʿЏĻǾb̳uԂT
 iƎgSȶʃ  ȷԁ ȷԂʻэ|SǁѢβʿЏΘ̘`]{Si|
˃ǴΓ˃οќϞѦъİbw|\xuʝȒǄˈʻSЗŒЂ_wS
ѫ͵ΓɸуҠБŦSΘΓǐʈ~ɦn{ҳœзͳoБŦSΘΓǐӥ
~ɦn{ҳœзͳoБŦSΘΓɦn{ΓΦѦƍБŦѦˣшmɻɀ
Џ{i}һхoԂi}}m{]T

	µĤ×¼İŚD¸
 ȶʃ  ȷǴϿʝȒтӭǁѢβVѦi}WΘ̘ďí}`|\Tȶʃ 
ȷǴϿʝȒтӭ`]{Sæ ǴȷSæ ǴȷSæ Ǵȷ}]^  źŒ|Ѧi}Θ
̘bёҠk{]TVˣa{]ÿ˾ӫȼǐӥ̖ǰ~̱ČcbѦi}
b|c^oW}]^Ѧauӊoi}}SVѦˣҦm{Ђ_Ⱥhu͊
um^}oɻɀЏ{W}]^ѦˣǬŴӊoi}bʞh{]T

зȶʃ  ȷǴϿʝȒтӭǁѢβ`gѦi}Θ̘
q µÂ ˣa{]ÿ˾ӫȼǐӥ̖ǰ~̱ČcbѦi}b|c
^o
̓m|Ѧˣm^}oɻɀЏ{
q	 µÂ ΘΓɦnԃŇȄóɡ}_u̫ЪΚāӊĨЂ_umbѦ
i}b|c^o
ȴȺeѦˣm^}oɻɀЏ{

q µÂ ΘΓɦnԃŇȄтˏʏʲmbѦi}b|c^o
ѦˣҦm{Ђ_Ⱥhu͊um^}oɻɀЏ{
  
ƈͦԍ˃ҷΛԅFȓǴ́ǴϿʝȒтӭȶʃ  ȷτèόǁѢGԅԁ¦âÜ¢âԂԃĿʉļԏ2==:
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
 ȶʃ  ȷͩǴϿʝȒтӭͫυoc͡SϯŞ`]{SVǴ́ƿˣӷю΁Γř
ͻms̞Б͂ͻƿSľπõğΓSɸ̢ΓǴϿ͂ŰѦˣ͂ŰĻǾoi}W
}ёҠbu͡|\T
 uSЗѧӱуČgЗǴЂ_õğΓŗˆmƯӱъ̶oБŦφЏ{V͹c
ŦWfei}]}muVϯƚΓǴϿ˛ӉWbˇuђguTϯƚ
ΓǴϿ˛Ӊӊm{S

ԁԇԂЗѧӱуČgSЗǴSЗЂ_SõğΓŗˆmSeƯӱъ̶
o҂҄БŦЏ{i}T
ԁԈԂǴˈЂ_ˈҏČgSƯӱъ̶ʩμ͂ŰõğΓSŤҨΓƍ
ϡɻɀЏ{SЗȪ͹cˈЂ_i}b|c^oi}T

  ybʭhSҹɾÿӪ}m{SVǴ́ƿˣӷ͂ͻSċǴ́}ҩʵSł̰ӷSƿ
ˣӷSƀͪӷφάĕʿЏˉђάĕʿЏӊĨƼğφƙιƼğ}ҩʵSǅǊʿ˱
ǴϿ͸Ǔλ̒Γ͂ͻ~y]{ȧǟoi}Wbʭh{]ԂTϯƚΓǴϿ
˛ӉŤђSƙǴ́SǅǊǴ́Sǰ~uwǾɻφɦn{S̛ˆΓæϯƚ
ΓǴϿǰ~uwЙƥæӊɡφǍzeǴϿ~Ťɸȧǟ͹amuʿЏ͂Űд
^i}}SǴ́ƿˣӷʤ̑ó|͂ͻm{]ei}ȍoʿƪӊɡSi
ǥ̞}m{ǜceӼxuԂT

	 ÁÔ  ÂµĤ×¼İŚ
	ĩè
 ȶʃ  ȷԁ ȷԂʻэkuˇm]ǴϿʝȒтӭSǰ~uwͳͬ_S
V͹cŦWЏ}]^͵ɧ}SΡѱʍБϿɛ}}ɩЂŦæŗˆŦæзͳ
Ŧ~Џʃд^i}һхm{]TˇǴϿʝȒтӭ|SV}WaVњҜWa
|eSǍΩΓæǍ˯ΓΡѱæʍБϿɛ}ɩЂŦæŗˆŦæзͳŦφЏʃ}ñ
ˈbɢт|\}m{]T

ŠšĻĲtfoYkh
  
 ȶʃ  ȷԁ ȷԂ "ԁϣ͌žŦӈΏ̞̕ԂbǾˉmu #& Ѩ̀ԁ͹əǴϿŚ
ұɀѨ̀ԂϤ˻`]{SVѦъŦWɛ͡b " ȶǇζɀ|Ĝím{]̻ͬЪ
w{]~ǜcѧӱbΪkuT#& Ѩ̀SѦъΡѱʍБǾ͹͂̖Uӥ
|Ιӥoѧӱ`]{~ζɀ͂ͻ|caіħoi}ΘΓ}m{`Si
ͳдǴϿʝȒтӭb]}m{]V͹cŦWVΦaǴŦW}ƛnˈƝɫ\ԂT
 uSǴϿʝȒтӭǁѢ|SьѢʿЏ}m{ξǐһхmSͫ˃ǴΓ˃ο
ќϞѦъİbw|\xuʝȒǄˈʻSЗŒЂ_ʜwѫ͵ΓɸуҠ
БŦSΘΓǐӥ~ɦn{ҳœзͳoБŦSΘΓɦn{ΓΦѦƍБ
ŦѦˣшmɻɀЏ{i}bһхk{`Si #& ǈVѦъŦW}ΚҦ
pb\ԂTii}aS˃ҷβǴΛSǁξʿЏʽωΤμʈ}žŦmSáç©â
¬¬ÞçÍġʃmSѨ̀æŒ˹дxuTsĺSVѦъŦƝìӊoʝȒ҂˅W
S yһ͡Θ̘̺x{ʤ̑ʻƱƍϡi}ʭhuT

K¾©´À͵ъæіħmbѦŦӼƍϡĻǾ
L¾©´ÀǍz]{ЗŒЂ_ˣeŦӼƍϡĻǾ
M̖U˃ο҂˅Ѧ̞ĕSЗŒɸуҠuˣ]uo̞ĕĻǾ

Ѧi}y]{Sʤ̑ӊoi}vg|eS˪ѦˣʫҫƠuSѦˣ͂
ŰʫҫSVȃɃǅǊȍm{SѦˣѦЈaqSЗŒɩ]Ђ_ћmuSˣ]
uoƍϡǜœk~y]{ƤΡm{]ei}W}]^ёҠbуT
 uSǁæʿЏǫƪĕƍϡʅ΅NVѦˣ͂ŰʺʴĻǾW`]{SǴ́ƿˣ
ӷSľπ͹əѦˣ͂ŰѦˣʝȒǐ}m{Ѧˣ¶â¹ç}m{̞Б}SЗΏΓæ
õğΓǴϿ͂ŰʺʴmSʿЏѧζțӈȆïoǴϿɴǏ¶â¹ç}m{̞Б
˻uo|\}m{]T
 ˯ǏƣS#& Ѩ̀Ϥ˻Ǝg|\i}aSѦъŦSЗŒɸуҠ
}]^͡bɍѨk{]TļҠusuǴ́ƿˣӷĻǾbɢт|\}]^
͡SˇǴϿʝȒтӭƋ˘k{]T

ŠŤšv¯ßĨºŁ{ĚĊ
 óǠʿЏȌѲĕψ;VȹθǂSȓǴ́SóǴ́SӼφǴ́ƉͫŘʺʴǴ́ǴϿʝȒ
тӭφʻƱy]{W|SѦˣӊoёҠbǚeуuTV	ͳдǴϿʝȒтӭ
̔ɧWӪ|SVkSǘŸ͝m]άĕó|SƽӝΙӥoi}Ȕe
]i}ӼӿŸάĕ|Ӆ]͹͈уҦmu˛SċЃάĕó|œΧͶΨmyySċ
  
ˈ|SѦˣ~Ҧm{ЗȪ}ȍћmbSЗŒЗҏ͊i}ǜœ|\W}ё
Ҡk{]TuSV	ʿβŇȄӊoõʻƱÿӪԁԇԂьѢ͂ŰĻǾW`]
{Sďí̖ёҠbуԂT


ьѢӊoБŦfeɎux{SѦˣ͂ŰbîƓ̟|\TǴ́ʿЏ`
]{SĤ_SǁѢβ`]{SȓǴ́|SľπbˍȳΓѦˣшmuʝ
ȒŇȄSóǴ́`]{͹əѦˣѵaouʝȒŇȄs
těϺČg~Sƙʿβφ`]{SΏұ̫Ӗҍ_uʝȒ]˔Φ
mSѦˣ͂Űʫҫoi}bһт|\TwSѦˣϿɽΦξɎux{ȃ
Ƀɔţbǜc]TǴ́SȃɃSǅǊҦnuѦˣ͂ŰèȝĻǾbɢт|\Tτ
ëSǴ́ƿˣӷ͂ͻǴ́`gьѢ͸Ǔ˂ĳһтɫ|\TьѢӊo
БŦЏʃɎux{SҘˣSˇЈ͂ͻƿˣӷřͻ~y]{ʝȒmSǰ~
uwbiҦm{ˢɴǏɛSɩЂ͊i}bһт|\TuS̖U
Ö¿¡ Ķc͵ъmSҳœřͻoБŦӼi}ɢт|\T


 Ũ_{SѦˣʝȒy]{ďí^ёҠk{]T

ѦˣʝȒy]{SѦˣшmSуˈSɺnˈSЂ_ˈȺhu͊
uouSѦˣ͂ŰŇȄěϺČgԂTʿ˱y]{Sʄbǁ`]{Ϫʌ
k{cuьѢ˃Ÿшmi}b|c^SӅeѦ{]ƑŅҝčďӏġ
Ʃ~Sǰ~uwΏұ̫Ӗɦn{ƍìh^oԂT

ȓǴ́ǁѢβӊoӪΘ|SVѦˣʝȒy]{SΘ̘x{ѦˣmSˍȳΓ
Ѧˣшm^oi}ƿˣӷřͻĊˈ~ŇȄěϺČgW}]^ёҠ
bSѦˣæǴ́ƿˣӷĻǾbɍѨk{]T


µĤ×¼İŚD¸
ȶʃ  ȷȓǴ́ǴϿʝȒтӭǁѢβVѦi}WΘ̘ďí}`|\Tȶʃ
 ȷǴϿʝȒтӭ}ƛ̖SVˣa{]ÿ˾ӫȼǐӥ̖ǰ~̱ČcbѦ
i}b|c^oW}]^Ѧauӊoi}}SVѦˣҦm{Ђ_Ⱥhu
͊um^}oɻɀЏ{W}]^ѦˣǬŴӊoi}bʞh{]T
  
зȶʃ  ȷǴϿʝȒтӭǁѢβ`gѦi}Θ̘
q µÂ ˣa{]ÿ˾ӫȼǐӥ̖ǰ~̱Č]uԃɷķȺhum
bѦБŦҏČgkq
̓m|Ѧˣm^}oɻɀЏ{
q	 µÂ ΘΓɦnԃŇȄóɡ}_u̫ЪΚāӊĨЂ_umbѦ
БŦҏČgkq
ȴȺeѦˣm^}oɻɀЏ{

q µÂ ΘΓɦnԃŇȄтˏʏʲmbѦi}b|c^o
ѦˣҦm{Ђ_Ⱥhu͊um^}oɻɀЏ{
ƈͦԍ˃ҷβǴΛԅFˇǴϿʝȒтӭ͹cŦτèόǁѢGԅԁ¦âÜ¢âԂԃĿʉļԏ2==:
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 ȶʃ  ȷǴϿʝȒтӭ|SƙʿβφʝȒó|SщȋæǾӺßÒçÀġʃ
~SΡѱæʍБ͂ͻoǴϿ͂ŰĻǾoi}Sʿβφ̛ˆmuѧӱъ̶ΓǴϿ
ʩμΓ͂ŰĻǾoi}ʭh{]TϯŞ`]{Sȶʃ  ȷǴϿʝȒтӭ
}ƛ̖SVǴ́ƿˣӷю΁Γřͻms̞Б͂ͻƿԃľπõğΓԃɸ̢ΓǴ
Ͽ͂ŰѦˣ͂ŰĻǾoi}WVτ  οϯƚΓǴϿW`]{SVǴ́ƿˣ
ӷ͂ͻԃċǴ́}ҩʵԃł̰ӷԃƿˣӷԃƀͪӷφάĕʿЏˉђάĕʿЏӊĨ
ƼğφƙιƼğ}ҩʵԃǅǊʿ˱ǴϿ͸Ǔλ̒Γ͂ͻ~ȧǟд^i}W
}ёҠbT

	îĖDG@J
 ˯ο|SȓǴ́ǴϿʝȒтӭǁѢβ`gVѦi}WΘ̘`gёҠʓő
mSsǘҴʢ_i}ΘΓ}muT˚ƨ  ȷǴϿʝȒтӭԁј̆ԂaˇǴϿʝ
Ȓтӭ]u|ϯŞ}ȓǴ́ǁѢβVѦi}WӊoёҠŒ˹muTpS
ǴϿʝȒтӭЗğǘҴy]{|\bSǜcÒ¢âÀ}m{Sȶʃ  ȷǴϿʝȒт
ӭϯŞ`]{SVǴ́ƿˣӷю΁Γřͻms̞Б͂ͻƿSľπõğΓS
ɸ̢ΓǴϿ͂ŰѦˣ͂ŰĻǾoi}W}ёҠbi}|\TϯŞʿ
βæӭǊƯpҳͻkTďŠǁѢβóɡѦˣ͂Űbд{]ubSϯŞё
Ҡkui}|Sȶʃ  ȷďӏo{ʿβæӭǊSo{ʿƪbѦˣ͂ŰĻǾū
i}b˔ёku}]^i}|\SӤȳǜcǘŸ|\T
  
 uSȶʃ  ȷǴϿʝȒтӭ`]{SVѦъŦƝìÍà¬ÜÕWSóǠʿЏȌѲĕψ
;VȹθǂSȓǴ́SóǴ́SӼφǴ́ƉͫŘʺʴǴ́ǴϿʝȒтӭφʻƱy]
{W`]{SѦˣһтɫӊm{SǚeёҠbi}bǜc]TVѦъŦƝì
Íà¬ÜÕW|SK¾©´À͵ъæіħmbѦŦӼƍϡĻǾSL¾©
´ÀǍz]{ЗŒЂ_ˣeŦӼƍϡĻǾSM̖U˃ο҂˅Ѧ̞ĕ
SЗŒɸуҠuˣ]uo̞ĕĻǾSʭh{]ԂTuSѦi}y
]{Sʤ̑ӊoi}vg|eS˪ѦˣʫҫƠuSѦˣ͂ŰʫҫSȃ
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ёҠʓőmSsĵƝʩi}ΘΓ}muTVѦˣ}ѵaćӉɫW¾©´À|
SVɷķŦWbye}]^ӪΘb˥ǚeʞh{]uTsċSɺŰoSΉĚğӺ
oi}b|cSɩЂŦbyeSŒ˹ŦbyeSЗȪǘӦb҆i}]xuёҠbу
uTVľπ±çÉ´ѫW¾©´À|SɷķŦvg|eSsx{ċЃy
]{Ђ_i}SΉĚğӺSЗҏɺɴśɜy]{ʞh{]T
 ďíSѦˣ}ѵaćӉɫ¾©´À`gѦˣɸϾӊoʝʷy]{}
uTŀğͫɠ}m{SɷķŦӊm{ŀ{¾©´À|ʝʷbuTsċS
ɺŰSćӉɐʃSŒ˹ŦSɩЂŦSΉĚğӺSΡѱɴǏϖϧΓͰɛy]{Sпˁ
¾©´À|ʝʷbuTmamSĈƺȍѶ}mu±âÍÞbȔ]uS\e|
ĈƺȍѶ}mu˃ͯͫɠʝʷ|\Six{ƘˣѧζæƘˣʿѬѧζǘŸ
y]{ʝʷo|]T
зѦˣɸϾӊoʝʷԁѦˣ}ѵaćӉɫ¾©´ÀԂ
 ņå ëú° ş ®ō ¨¿
ɺŰ  R ɍ]{Ǿͳ
oa
 
ɷķŦ R R R R R
ćӉɐʃ R R   
Œ˹Ŧ    R R
ɩЂŦ R    R
ŗˆŦ     R
ɴǏÝ¾Ü²ç     R
ΉĚğӺ R R   
ΡѱɴǏϖϧ
ΓͰɛ
R   R 
ЗȪǘӦ    R 
õğɫΦξ    R 
i}Ŧ R    
Чͼy]{SёҠbȔ]uţɹmuT
 


 VѦˣ}ѵaćӉɫWƘˣβΘ|\SβΘ]}m{SVľπ͹əΏұ̫
ӖɦnuѦˣʿЏ͵ɧ}ˈ̼͵ъƿWi}}фǽk{`SŇȄSVѦˣ
ɸϾ}ΘΓWVѦˣ}ɡʿЏԁѦˣϿɽɐʃƠWVΏұ̫ӖɦnuѦˣʝȒ
}ю΁Sľπæ͹əƝgƿˣιӴ}͂ͻԁ͘΁φřͻˈ̼ƠWVѦˣʝȒˈ̼
ԁѦЈaqS´ÀçÝç¾Ýâ¬SÌ¼«Àç«φԂWVȃɃSǅǊSłŃƿˣӷφ}
ҩʵW}фǽk{]T˯ό|SstёҠy]{у{]eT
 pS҅˗ѫ|\T҅˗SѦˣy]{SМ]ӥɲ]ӥƚq{ÇÜâ´
eёҠm{]Tǰ~b˯Ѧi}aĠɛaSrѦˣa}]^͡ȍ
m{SǴ́ʿЏͳǐ|ǾҌΤμϤ˻aЂ_ˈϯƚm{Ҡ{]TѦˣbć
ӉŇӥѵamSć̄˩m]ɐʃèŪ}}mbSѦˣaɛ
SѦЃǾ͹͂ğӺõğΓдŰx{мČggSſӮ|x
awΡѱ}~SΝćӉɐʃ|eҤŮ˻a]Ԃ}m{]T
 ˪̮ǣSpSѦˣ̓mi}b|c^uSèǽ͹͂ϣӺbɢ
т|\}mSǾğӺmѦˣ͂ŰҜod}SάĕΓΏұmɲɓ
Өï_i}i}ʝʷm{]ԂTsm{SѦˣɸϾbɍѨkod}Si
ƃӔɫbɤ{m]bw|Sii}ŻŒ΄ɸbɢт|\}m{]
ԂTsì|Si͡̾ɸmk_oSѦˣͣӐƓБɫb\}mSѦˣ̓
mi}x{Sǰ~\i}ΉĚğӺ|c}m{]T
 ӾƑSѦˣ}Vi}WѦi}|\}m{]TӾƑSVɷķŦWVϣӺW
о^|\}mSćUVɷķŦWӹģoi}x{ið΂҆i̖U
ͳѶ}ȍȢmSЗɗΓŗˆд]SдŰɩЂʝҿ}m{cu}Ҡ{]ԂT
 ǝҰSѦi}ЗȪǘӦ|\SõğɫΦξ|\}m{`SѦд͢|S
i}}i}ӊĨϡξ{bŇȄɸƥЂ_bSnyii}Ђ_
д͢}ŃҦi}|\Ԃ}m{]TuSѦˣ}VѵaćӉɫWӊm{SVɺŰW
}ɍ]{Ǿͳoa}]^уъΪm{]TӾƑSV\\ӥΑaxuW
}aVɺŰmuW}]^˯SϣӺΓ{\ǚe]}]^TVӥΑ]W}aVɺ
ŰW}]xuɴŰS˯҄ΓĭŘ|\i}aSVi˯ɺŰuoW}ɩ
]Ҝ|]ʝȒЃx{˯Ѧkǰ~SʝȒЃɸ̺^^VɺŰm
uWVӥΑaxuW}]^|]a}ʝʷm{]ԂTuSɷķmүdɡi
oƓБɫb\S}]^˪̮ǣʝʷȍm{SiЂ_˯ćbè͹ag{ŗˆo
ma]}mSVѵaćӉɫWfeuѦˣSǰ~VʋіɫԐʋŗϕέW
Ѧˣx{~^ҏygkqa|\}m{]ԂT
 ǎȦSѦˣoi}x{ьЫǴSѦ|]ŇȄ͵ъouɷķŦ
Œ˹ŦSɩЂŦSŗˆŦbŰƪk}m{]TuSɴǏ͒  y}m{˯ҵʒ
mѦˣoi}\}m{`Ssx{ÿǾѦƍŦbӂ_SɴǏʶ
 

ƍˈ̼ǴSsɴǏҵʒmuŒ˹muo~ɴǏģ^ŦԁɴǏ
Ý¾Ü²çԂbуy]{]e}m{]TuSǰĥ}x{ѦˣɸϾSѦ}
]^д͢Ҧm{ɛ}SѦvŇȄҦm{ɛ  yb\}mS
i^ѦˣɸϾƑeaџѱkSѦˣõğΓƝa^҂҄ġʿЏbk
{cuԂi}ʝʷm{]T
 Vľπ±çÉ´ѫWS ȷƘˣβΘʻэSsβΘŇȄbVľπԁûȹľ
aÙâ¬ ºÞÀ|ԂȍѶSΏұ}ǴϿ`gѦˣɔţSȷӿȝŘ±çÉ´S
Ϩ˯æͪѢφ҂˅SѦЈaqSǴ́}žŦφW}ǽui}aS ȷďӏ
¾©´ÀѦˣɸϾӊoёҠbуuT¾©´ÀŇȄS±çÉ´Ǵ́
ƿˣӷ}ҩʵӊoŇȄbõ|\xuT
 ďíS¾©´À`gѦˣɸϾy]{}T҅˗SѦˣɸϾy]{S
ċćξǐҏ`]{SɺnuЂ_uoŦSͳǾξВmbƓБɫȺe
ʩБŦ~ćӉϕέΓ͂Ű̃Ƚoɺɫ|\SΡɫǍ˯|\Ԃ}Ҡ
{]T
 èˈǆҷSѦˣSɴǏƌӚ}m{ѦˣS̓m}m{Ѧˣb\}mSЗŒ
ЗҏóSͣɸѱ^wɨSɳmSɭ}]xuɺɴbǲǄm{]i}̱z
aq{ebͪѢѦˣ|\}m{]T
 ӀˬSѦˣkl̓mтϜb\}mSѦˣҦm{ɺŰmuSɩɷ
ǴvSǾӘğӺmɛ]i}ΡxuԁΉĚğӺԂSͪѢóćͪ}èğŸ
m{ͪѢ̓mvSͪѢѦi}x{kli}ɷķmuSЗŒ|ͪ
ѢŤőo~ʞh{]TmamSѦˣҦm{ğӺͳǾάĕ͹͂ɢpm
ҳͻ|c|]ǐƚb\Sǰ~uwЗҏbѦˣağӺЗŒЗҏΙ
ʪğӺ}ͦmƚq{]ei}bɢт|\Ԃi}ʝʷm{]T
 iёҠ`]{SõѦˣï_ɡ͵ΓɓӨó|SćӉɐʃï_
ɓӨy]{һхm{]i}bę_TuS҅˗}ӀˬSѦˣɸϾΘΓy]
{Ҡuì|Sƿˣӷvg|eSȃɃѦˣ͸Ǔy]{ы{]͡ͫɠ
b\T
 ˯ο|SƘˣʿѬβΘƘˣβΘ`gѦˣɸϾěϺzg˔aoi}
ΘʝmuTѦˣɸϾӊm{SɷķŦćӉɐʃӊoёҠbǚeуuT
uSѦˣy]{]ӥvg|eSğӺmѦˣ͂ŰҜod}Sάĕ
ΓΏұmɲɓӨï_i}~bʝʷk{]T
 mamSѦˣɸϾy]{SŃҦmuуъb]i}SҠ{]ɸϾy]
{SsŮ˻bξѕk{]]ǚeуuTĈɘѦˣSΤμǾҌφ
SΏұ}ǴϿ`gѦˣɔţy]{˔am{]ei}b˩T

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 ˯ο|i|ѦˣΤμΤμʉ̼ŰƝy]{ҠSVǰ~Ѧˣ͂Űʫҫ
ӊo̼ɗWďӏѨ̀Τμy]{s̔щ}Tsì|SѦˣβǴΤμ
Ưӱ}Ĉɘț˩y]{ҠT

ĻéDđĔÕÿ
 ѦˣΤμʉ̼y]{S ȷčɘża  ȷčѦˣβǴ`]{]eyaѫ
˃}m{}{]Tsi|SÿĤΤμ̼ԃ«àçµ̼ԃϧśϽ̼ԃ& ̼ԃ
̩ƕΓΤμ̼ԃΏұΓΤμ̼ԃѦˣӊoёʂΤμa Íàç»ԃ҄ƯϚ̼bʞ
h{]T
 ÿĤΤμ̼}SVńğΓĭćy]{SsƯӱΓдŰ͵ъmSsȍŐoǾ
ӘΓʿЏΓŐϺˈ̼уőouд^Τμ|Sĭćӊoƙι҂˅Sǚ̖ʉ
̫|Ѩ̀Τμoi}W|\TÿĤΤμ̼}Ʀ]SÿĤȍѶ}muΤμ
\]ÿĤΤμǍΩ`]u͵ѫ̕ʃaƑeaT& ̼S¢Öç
³͐ǽoˈ̼|\SɸƥŒ˹S̔ɧɐʃSɻɀ̕ʃS¯ÔÚÃ­ç²ÛâŮ˻
͐ǽ~Ⱥ]ƯӱӭǊubx{ɦͻk{]ԂT
 ѦˣѨ̀ˈ̼}m{S҄ƯϚѨ̀ԃɡ͵ǴΓѨ̀y]{óȟԁԂbƯӱφ
ʝʷm{]Tii|óȟѫ˃ĺSiѨ̼̀y]{}uT
 ҄ƯϚѨ̀}SVèǽΘΓuSɢт|ŻŒ˥ȓӐ҄ƯS̕ҨŸm{Ҡ
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